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UNIVERSITIPutraMalaysia(UPM) akanme-
ngadakansesi sumbangsarandisertaipakar
dalampelbagaibidangpertaniimdi universiti
itubagimengenalpastiskopdanstrategidalam
usahamenjadikannyasebagaipusatkecemerla-
nganpendidikanpertanian,Isninini.
Naib CanselorUPM, Prof DatukDr Mohd
ZohadieBardaie,berkatahasi!pertemuanitu
nantiakandibincangkandenganKementerian
PengajianTinggi,s~belumia dikemukakanke-
padaKabinet.
Sambi!mengucapkanterimakasihataspeng-
iktirafankerajaandenganmenjadikanUPM
sebagaipusatkecemerlanganpendidikanperta-
nian sepertidiumurnkanBajet2005,beliau
berkata:
"Keputusankerajaanitumenjadipemangkin
kepadasatulagimatlamatdalampelanstrategi
UPMbagimeningkatkankeupayaannyasebagai
pusatpengajiandan rujukanpertanianserta
biosumberterkemukapadaperingkatantara-
bangsa.
"Universitiini sentiasamenyokongdanakan
terusmemberisumbanganbagimeningkatkan
lagipembangunandankemajuansektorperta-
nian,khususnyamenetusipengajaran,penyeli-
dikandanperkhidmatanprofesional.
"Kita menyambutbaik hala tuju kerajaan
untukmenjadikanegaraini sebagaipengeluar
globalpertanianberkualititinggi,selamatdan
memenuhipiawaianantarabangsa.UPM sen-
diritelahmenjadikanbidangagrobio(pertanian
danbiologi)sebagaibidangkeutamaan,"kata-
nya.
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nya.
• BellauberkatadernikiankepadaBeritaHarian
selepasmajllspelancaranPestaKonvokesyen
sempenaKonvokesyen:UPM ke-28(SidangKe-
tiga)olehPengerusiLembagapengarahUniver-
siti,Tan Sri Dr ZainulAriff Hussaindi Bukit
Ekspo,Serdang,semalam.
DalamBajet2005yangdibentangkanPerdana
Menteri,DatukSeriAbdullahAhmadBadawi,
minggulalu,satudaripadatigatumpuanbagi
menjadikanMalaysiapengeluarglobalyang
kompetitifbagi produk pertanianberkualiti
tinggi,selamatdanmemenuhipiawaianantara-
bangsaialahmembangunkansumbertenaga
mahirdenganmenjadikanUPM sebagaipusat
kecemerlanganpendidikanpertanian.
DrMohdZohadiemenjelaskanpihaknyajuga
membuatperbincanganmengenaiperkara
samadenganKementerianPengajianTinggi
sertaKementerianPertaniandanIndustriAsas
Tani,sebelumini.
"Kitatelahmengadakanperbincanganuntuk
mengkajisemulakurikulumprogrampengajian
bidangpertanianbagimeningkatkanlagiimpak,
khususnyamelahirkantenagamahirdanprofe-
sionaldanmenjadikansektorpertaniansebagai
satulagicadangkerjaya,"katanya.
Sementaraitu,DrZainulAriff,berkatapeng-
iktirafankerajaandenganmelantikUPM seba-
gaipenerajukecemerlanganpendidikanperta-
nian membuktikanuniversititu mempunyai
kepakarandankeupayaan.
"SumbanganUPMbukansekadarmelahirkan
ciptaaninovatifbagimempertingkatpengelua-
ranpertaniandanpendapatanmasyarakattani,
malahmemartabatkangolonganini, katanya.
